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1. С 8-го по 12-е ноября по всей области наблюдалась сильная от­
тепель; выпавший до этого снеговой покров повсюду, кроме самых северных  
районов, Полностью стаял и озими вышли из-под снега. Со второй поло­
вины ноября наступило похолодание, начался снегопад и озими вторично  
ушли под снег. Снеговой покров в ноябре и первой половине декабря был 
крайне малым, значительно ниже нормального.
При сильных понижениях температуры, до 3 0  градусов и ниже, уси­
ливаются опасения за состояние озимых; частично, на возвышенных ме­
стах и при выдувании снежного покрова, можно говорить о гибели озимых. 
Наименее благополучным является Ю. Зауралье, в Предуральи выделяется  
в этом отношении Сарапульский округ, где снежный покров особенно мал.
Заготовки и рынок сельско-хозяйствбнных продуктов.
2. В центре всей хозяйственной кон'юнктуры в ноябре стоят вопросы  
хлеба. Хлебозаготовки протекают определенно неудовлетворительно. Ноябрь  
против октября, вместо обычного сезонного повышения заготовок, в ныне­
шнем году понизился на 2 2 ,5 %  и дал по сравнению с ноябрем трех пре­
дыдущих лет наименьшее количество хлеба. В ноябре 27 года заготовлено  
меньше ноября 26 года на 58% , 25  года— на 2 9 %  и 24  года— на 75% .  
Не наблюдается заметного улучшения и в декабре. З а  ноябрь заготовлено  
4.227  декатонн, за первую половину декабря—3.035  дек. Ноябрьское месяч­
ное задание выполнено только на 64 ,5% , при выполнении задания на  
октябрь в 8 3 J/r- С начала заготовительного года (с 1-го июля) по 15-е  
декабря заготовлено 22  тыс. декат., против 33  т. декат. плана, т. е. н е д о -  
заготовлено 11 тыс. декат., или 6 .700  т. пуд., при чем все это недовыпол­
нение падает на последние 2 Ѵа месяца, в то время как квартал июль—  
сентябрь был высоким. Годовой план за пять месяцев, с 1-го июля по 
1 декабря, выполнен на 28 ,5% , при чем наименьший процент выполнения 
плана дает овес— на 14% , при выполнении по ржи на 3 7 ,3 %  и пшенице  
на 34 ,1% .
3. При пониженных и неудовлетворительных хлебозаготовках, заго­
товки сырья и скоропортящихся продуктов остаются на высоком уровне и 
проходят в общем успешно. Задерживая хлеб, крестьянство усиленно от­
чуждает другие с.-х. продукты. Общая сумма заготовок сырья и скоропор­
тящихся продуктов в ноябре против октября дала рост на 59 ,7% , в 2 ,2  
раза превысив ноябрь прошлого года. Вес сырьевых заготовок в общей 
сумме плановой реализации всех сельско-хозяйственных продуктов сильно  
повышается. В ноябре нынешнего года, хлебозаготовки составляют 2 .186  т. 
руб., а заготовки прочих с.-х. продуктов 4.571 т. руб., в ноябре прошлого 
года, наоборот, хлебозаготовки— 4.838 т. р., прочие с.-х. продукты— 2.079  т. р.
Заготовки мяса в ноябре не только являются повышенными, но и 
еще повышаются на 4%  против октября, составляя по отношению к но­
ябрю прошлого года 224% . Предложение мяса весьма высокое, значитель­
ная часть его скупается частником. Заготовительные цены на мясо в но­
ябре снизились на 1-2% , но остаются сравнительно высокими, превышая 
уровень ноября прошлого года, примерно на 5% .
Предложение кожевенного сырья на рынке большое, но развитие пла­
новых заготовок попрежнему тормозится весьма сильной конкуренцией  
кустарей, частников и внеплановых заготовителей, платящих до 80%  до­
роже ВКС. Против октября плановые заготовки повысились, но крупные 
кожи дали меньше ноября прошлого года на 11% . Месячный план ВКС  
недовыполнен по крупным кожам на 29% , по мелким на 23% .
Заготовки волокнистого сырья сильно повысились— против октября 
по льну на 8 9 % , по пеньке на 98% . Против прошлого года, когда заго­
товки в этот период проходили крайне неудовлетворительно, ноябрь ны­
нешнего года по плановым заготовкам льна дает превышение в восемь 
раз. Цены на лен, благодаря пересмотру стандартов волокна, в ноябре 
против октября снизились на 7 ,3% . При высоком предложении и заготовках, 
сниж ение цены, однако, уже сказывается на рынке— в конце м еся ца  привоз 
льна сократился, нередки были случаи даже обратного увоза уже приве­
зенного на базар.
4. Основными, главенствующими причинами слабых хлебозаготовок  
являются: крайне неудовлетворительное товароснабжение, наличие у кресть­
янства значительных денежных остатков и неудовлетворительное поступле­
ние крестьянских платежей, Товароснабжение в ноябре не дало ника­
кого улучшения. Поступление главнейших платежей первого квартала на 
15-е декабря представляется в следующем виде.
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СО СЪ О 05 О  ѵо СО
П лан поступления на 1 янн. . . . 14663 4.842 1.869 983 5.722 28.596
Поступило по 15 д е к .......................... 6597 879 509 54 3.046 11.526
°/0 в ы п о л н е н и я .................................... 45,0 18,2 27,2 5,5 53 40,4
Недопоступление по всем видам платежей, которое по плану должно  
быть покрыто к 1-му января, определяется в 17 м. р. Причиной столь  
слабых поступлений является не недостаток денежных средств, остатки  
которых в деревне по всем показаниям являются повышенными, а слабое  
взыскание платежей и недостаточно энергичная работа в этом отношении  
соответствую щ их аппаратов.
И звестное влияние на слабое развитие хлебозаготовок имели и вне­
экономические факторы— ожидание войны, —  усиливавшие тенденции к на­
коплению натуральных запасов. Тенденции накопления запасов больше 
всего сказывались для хлеба, особенно при повышенном качестве зерна  
нового урожая.
Н а повышенное отчуждение сырья и скоропортящихся продуктов и 
крайне сдержанное предложение хлеба несомненное влияние имел и невы­
годный для хлеба относительный уровень цен. Заготовительный индекс,
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принимая за базу средние цены за 2 5 -26  и 26 -27 , по исчислением Урал- 
облторга дает следующую динамику.
Индекс 
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Хлебный индекс последовательно понижается, нож н и цы --хлеб  и прочие 
«ельско-хозяйственные продукты— раздвигаются. По отдельным видам про­
дуктов следует отметить высокий индекс мяса и кожсырья.
Средние заготовительные цены ноября против октября несколько 
понизились: по ржи на 1%, пшенице на 2 ,7 % , овсу на 0 ,3% , и стояли  
несколько ниже ноября прошлого года. По ржи и пшенице фактические  
заготовительные цены в ноябре остаются немного ниже среднегодовых  
директивных: по пшенице 5 р. 76  к. за центнер, вместе 5 р. 98 к., по ржи 
4 р. 14 к., вместо 4 р. 27 коп. В конце ноября и начале декабря наблю­
дается некоторое незначительное повышение заготовительных хл еб­
ных цен.
Относительный уровень цен, наряду с другими причинами задержи­
вающий предложение хлеба, вместе с тем стимулировал отчуждение дру­
гих сельско-хозяйственных продуктов. В частности, высокий уровень цен 
имел большое влияние на усиление предложения мяса и забой скота. 
Среди других причин большого забоя указывается на влияние системы  
сельхозналога— крестьянство забивает скот, сильно влияющий на размеры  
начисления налога.
5. Внутриобластной спрос населения в течение м есяца удовлетво­
рялся нормально, за исключением спроса на ржаную муку и овес. По рабо­
чему снабжению отгружено 2 .072  декатонны, т. е. 9 9 J/r. плана. К Ю декабря  
декабрьский план рабочего снабжения выполнен на 40% .
Чрезвычайно неудовлетворительно производилось снабжение хлебом  
промышленности. Для переработки на винокуренных, пивоваренных и дрож­
жевых заводах надлежало отгрузить 336  декатонн, отгружено же 59 дека­
тонн. Наблюдались случаи остановки производства из-за недостатка сырья. 
Снабжение сезонных лесозаготовительных и других работ промышленности 
■было таким:
(Декатонн)
Н адлеж ало Ф актиче­
ски отгру­
отгрузить жено
О в с а ......................................................... 1099 483
Р ж аной  муки ................................... 272 270
Пшеничной м у к и .............................. 270 264
Остатки хлеба у заготовителей не только не дают сезонного при­
роста ,  но даже сокращаются. З а  ноябрь они сократились на 3 8 % . На
1 декабря они составляют 2 .6 1 2  декатонн против 9 .3 5 5  декатонн, на 1 де­
кабря 1926 года.
Осложняющим обстоятельством являются требования на вывоз хлеба.  
Напряж ение центральных рынков таково, что Уралу, несмотря на свой  
шаткий хлебный баланс, приходилось удовлетворять требования центра. 
З а  ноябрь вывезено за прёделы Урала 8321 тонн, в том числе пшеницы и  
пшеничной муки 49 8 2  тонны.
Хлебный потребительский рынок Урала был пока сравнительно спо­
койным. По сводке ЦСУ базарные цены Урала являются самыми низкими 
во всем Союзе. Цегіы на рожь и пшеницу на 15 ноября по важнейшим рай­
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Урал имеет более низкие цены, чем даже в Сибири.
Такое соотношение цен и неблагополучие рынков других районов  
вызывает значительный наплыв на Урал мешечников, дезорганизуюЩе влия­
ющих на рынок.
Товароснабжение и товарооборот.
6. Товароснабжение Области в ноябре оставалось крайне неудовле­
творительным и улучшения в этом отношении не наблюдалось. Это при­
обретает особенно важное значение в связи с тем: 1) что хлебозаготовки  
развивались весьма слабо, главным образом вследствие резкого недостатка  
промтоваров, 2) что при неудовлетворительном положении с хлебом в других  
р ай онах,развитие заготовок На Урале приобретало все большее значение и 
к Уралу пред'являлись все более настойчивые требования вывоза хлеба; 
наконец, 3) что по Союзу в смысле роста промышленной продукции предме­
тов широкого потребления и товароснабжения в ноябре наблюдалось неко­
торое улучшение. Несмотря на все это, положение Урала не улучшилось. 
Плановый завоз промтоваров, по данным Уралобторга, в ноябре против 
октября по мануфактуре остался стабильным (рост на 1— 2 J/„)y по кожам 
снизился с 820  т. р. в октябре до 650  т. р. в ноябре, по обуви с 890  т. р. 
до 830  т. р. Значительное увеличение завоза дает  только сахар — со 175  
вагонов до 427  вагонов. Такую же картину показывают и основные заво­
зящие организации, входящие в Бюро Синдикатов. Завоз по 8 организациям  
увеличился с 4 .8 7 4  т. р. до 7.441 т . р., но почти исключительно за счет  
С ахаротреста, давшего рост с 1 .778  т . р. до 43 8 5  т. р., завоз остальных  
остался примерно на крайне недостаточном и сниженном октябрьском  
уровне.
7. Оптовый оборот увеличения в ноябре не дал. Оборот Свердловской  
Товарной Биржи был в октябре 4 1 .1 4 0  т. р., в ноябре 4 0 .775  т. р., при 
чем сделки с наличным товаром сократились с 7 .092  т. р, до 5 .527  т. р., 
т. е. на 2 2 ° / ,  а контрактовые несколько увеличились. Уралоблсоюз с Мос­
ковской Конторой в ноябре снизил оборот на 4,3'%. Окрпотребсоюзы и 
Базы остались, примерно, стабильны. Оборот 13 синдикатских организаций  
дал рост гіротив октября на 17,3% , объясняемый, главным образом, Сахаро-
трестом, увеличившим свой оборот на 84% . Лимитом, задерживающим 
развитие оборота попрежнему является наличие товаров. Процент удовле­
творения спроса остается столь же ничтожным, как и в октябре.
8. В связи со слабым развитием хлебозаготовок, замедляется приток 
денежных средств в деревню. Суммы средств, получаемых крестьянством  
по плановым заготовкам всех сельско-хозяйственных продуктов за все  
предыдущие месяцы, были значительно больше прошлого года — октябрь 
против октября дал превышение в два раза. В ноябре, впервые за послед­
ние месяцы, сумма влитых по заготовкам средств несколько меньше прош­
лого года. Условный покупательный фонд (сумма плановых заготовок ми­
нус сельхозналог и страховые платежи) в ноябре нынешнего года однако 
дал превышение, как против октября, так и ноября прошлого года. За  
октябрь 27 года он составил 1.938 т. р., за ноябрь 4 .022  т. р., за  ноябрь 
:26 г.— 3367  т. р.
Денежные поступления в крестьянское хозяйство из всех источников, 
включая внеземледельческие заработки, по данным текущих бюджетных  
записей, дают некоторое сокращ ение- с 46 р. 89 к. на хозяйство в октябре 
до 44 р. 48 к. в ноябре, т. е. на 5% . Но условный покупательный фонд 
(приход минус налоги) и здесь, в связи с уменьшением платежей налога, 
дает рост. Денежные остатки в деревне второй месяц сокращаются. На  
хозяйство они составляли на 1 окт. 25 р. 19 коп., на 1 ноября 2 4  р. 49 к., 
на 1 декабря 22 р. 27 к. Параллельно с этим укажем, что данные Госбанка  
указывают на то, что денежная масса на Урале в ноябре уменьшилась на
1.476 т. р. Уменьшается по бюджетным записям и размер превышения 
денежных остатков против прошлого года.
Таким образом, увеличение денежных остатков в деревне, наростание  
покупательного фонда в ноябре приостановилось.
9. Потребительский спрос в ноябре оставался оживленным, значи­
тельно превышающим предложение. Разрыв между спросом и предложением  
не уменьшился, степень удовлетворения спроса не увеличилась и осталась  
незначительной. Размер спроса деревни определяется, как и в предыдущие 
месяцы, не столько текущими колебаниями притока и оттока денежных  
средств, сколько устойчивой базой значительных денежных остатков дерев­
ни. Продажный розничный оборот сельпо в ноябре против октября возрос 
на 6 ,9% , горпо— на 0 ,9% . По сельпо покупной оборот попрежнему отстает  
от продажного. Розничная торговля указывает не только на острый недо­
статок обычно дефицитных товаров, но и бакалеи, в частности сахара и 
сухофруктов, галантереи и т. п. Н едостает и предметов крестьянского  
домашнего и хозяйственного обихода, в значительной мере являющихся про­
дукцией кустарной промышленности.
Т р а н с п о р т .
1 0 . Грузовая работа железнодорожного транспорта Урала в ноябре дала  
значительное снижение против октября. По данным кон'юнктурной товарно­
транспортной статистики по цензовым станциям общее отправление грузов  
понизилось на 7% , а прибытие даже на 12%  *), Понижение отправления  
наблюдается как по сельско-хозяйственным, особенно хлебным, так и по 
промышленным грузам. Основное понижение с.-х. грузов приходится на хлеб, 
отправление которого снизилось на 9% , и масло; повышение отправления  
наблюдается только по техническим культурам (на 17%) и по продуктам
* )  Тогда как  в прошлом году ноябрь давал оживление грузовой работы на 7 %.
животноводства— на 90% . Продукты добывающей и обрабатывающей про­
мышленности дают сниж ение отправок по нефтяным, рудам, строитель­
ным, соли, маслу растительному и ж елезу. Заметное повышение имеем  
только по рыбе.
Точно также снижение грузовой работы дает и Пермская жел. дор., 
где средне-суточная погрузка понизилась на 11% . План перевозок, наме­
ченный на ноябрь не выполнен на 10% , при чем недовыполнение плана  
приходится на дрова, руду, строительные материалы, хлеб, каменный уголь 
и нефтепродукты.
Перевыполнение плана имеется только по металлам и лесоматериалам.
Основными причинами недовыполнения плана является недостаточный- 
ход хлебозаготовок, недовыполнение производственной программы по неко­
торым товарам.
Непогруженных остатков на дороге нет. В се пред‘являемые к дороге  
требования по перевозкам выполнялись.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
11.  Валовая продукция крупной трестированной промышленности в-, 
червонн. рубл. в ноябре понизилась по сравнению с октябрем на 3 ,9 °/0 ;. 
производственная программа в целом по промышленности недовыполнена  
на 5 ,9 % , тогда как в октябре программа была выполнена с превышением  
на 2 ,7 % . Наибольшее снижение по сравнению с октябрем дали отрасли: 
топливная (9 ,8% ), горная (8,8 %) и деревоорабатывающая (9 ,3% ). Продук­
ция металлической промышленности осталась почти на уровне октября—  
9 7 ,1 %  в черв. рубл. и 99 ,1%  в довоенн. рубл.; месячное задание по метал­
лической недовыполнено на 4 ,6% .
По отдельным продуктам, попрежнему отмечаются неудовлетвори­
тельные результаты по чугуну, продукция которого хотя и увеличилась  
против октября на 5 ,3  %, однако месячное задание продолжает недовыпол­
няться: сентябрь дал недовыполнение на 22 ,8% , октябрь на 10 ,4% , ноябрь 
на 13 ,1% . По отдельным заводам наблюдается значительное колебание. 
Наименьшее выполнение программы по чугуну дали заводы: Чусовской 2, 1 % ,  
Билимбаевский 29 ,3% , Златоустовский 63 ,4% , Кувшинский 73 ,1% ; наряду  
с этим по другим заводам месячная программа превышена: по Теплогор-  
с к о м у - -1 2 0 ,6 % , Н.-Сергинскому— 11 2 % , В.-Туринскому— 109,9%  и т. д. 
Основная причина недовыполнения программы по чугуну— непредусмотрен­
ные планом остановы печей на ремонт, запоздание с пуском некоторых  
печей, вследствие изношенности оборудования. В частности, огромное недо­
выполнение программы по Чусовскому заводу об'ясняется тем, что домна 
предположенная к пуску с 1-го ноября, была пущена только в самом конце 
месяца.
В связи с недовыполнением месячной программы по чугуну, остатки: 
его показали дальнейшее сниж ение— на 2 ,3% . Из других продуктов металло­
промышленности необходимо отметить низкий процент выполнения про­
граммы по молотилкам (62 ,2% ), плугам (84 ,3% ), меди черновой (82 ,7% ).
Н аименее удовлетворительными являются результаты работы тре­
стированной текстильной и кожевенной промышленности. По первой месяч­
ная программа выполнена на 88 ,4% , по второй— 68,5%.
По отдельным продуктам процент выполнения еще более низкий: по 
полотну рыночному— 23,6% , сукну - 8 5 , 4 % ,  в кожевенной— по подошве
20 ,5% , полувалу 3 7% . Причина неудовлетворительных результатов по 
этим видам промышленности об‘ясняется недостатком сырья, положение  
с которым становится весьма острым.
12. Средне-суточное число рабочих в ноябре по сравнению с октябрем  
вновь сократилось на 1,2%, составляя по отношению к ноябрю прошлого 
года 105,8 % в то время как валовая продукция по отношению к соответ­
ствующему месяцу прошлого года дает 113,6% в довоен. руб. и 107 ,4%  в 
черв. руб. Количество отработанных человеко-дней, в связи с большим 
числом праздников в отчетном месяце, уменьшилось на 6 ,1% ; выработка 
на один человеко-день в довоенных рублях несколько увеличилась (на  
3,7% ). Количество дней фактической работы на одного человека в 
месяц уменьшилось с 2 3 ,2 5  до 21 ,90 , главным образом за счет увеличения  
праздничных дней с 4 ,96  в октябре до 5 ,72  в ноябре. Простои незначи­
тельно увеличились, прогулы, как по уважительным, так и неуважитель­
ным причина, несколько уменьшились.
13. Лесозаготовки, давшие в октябре, вследствие притока рабочей си ­
лы, удовлетворительные результаты, в ноябре, благодаря значительному  
сокращению числе, рубщиков, снизились по Уралмету на 3 5 ,9 % . Месячная  
программа по рубке дров выполнена по Уралмету на 65% ; по Уралсель-  
машу на 32% , Уралмеди на 97,3% ; по вывозке дров программа выполнена 
по Уралмету на 86 ,4% .
Заготовка дров по Уралмету в ноябре 27 г. равняется ноябрю прош­
лого года, вывозка даже немного уменьшилась (на 1 ,3% ). Причиною не­
удовлетворительных лесозаготовок является сильная оттепель, создавшая  
крайне неблагоприятные условия для рубки, и отлив рабочей силы.
Число рубщиков, уменьшившееся уже к концу октября, в ноябре  
вновь сократилось с 15.775 на 1/ХІ до 11.899 на 1 декабря, при смете  
15.775 чел. Число возчиков, наоборот, увеличилось с 3 .875  до 5 .030  при 
см ете 2 .379 .
В связи с недовыполнением программы по вывозке, запасы дровяного 
топлива с 1-го ноября по 1-е декабря снизились по всем предприятиям, 
кроме Надеждинского Комбината, на 25% .
14. Валовая продукция средней промышленности вдов. рубл. в ноябре  
осталась на пониженном уровне октября. Большинство отраслей дает по­
нижение против предыдущего месяца, за исключением пищевкусовой, про­
дукция которой увеличилась на 2 7 ,6 %  вдов. руб. и на 33 ,7%  в черв, 
руб. Наибольшее понижение дают отрасли: кожевенная -  на 21% , метал­
лическая 18,5% , химическая 16% . Причины пониженных результатов—  
перебои в снабжении некоторых отраслей сырьем. Примерно стабильными  
остаются и другие показатели —  списочное число рабочих, количество  
отработанных человеко-дней и выработка на 1 человеко-день.
Кредит и финансы.
15. Учетно-ссудные операции продолжали развиваться сдержанным  
темпом. Прирост задолженности по учетно-ссудным операциям без финан­
сирования хлебозаготовок составил за месяц 2 ,2% , против роста в ноябре  
26 года на 5 ,2%  и в ноябре 25  года на 7,4% . Чрезвычайно незначительно  
увеличилась задолженность по хлебным ссудам — на 237 т. р. или 3,8%,, 
вместо увеличения в прошлом году более чем в два раза.)
По сравнению с 1 декабрем прошлого года, кредиты по хлебным 
ссудам в текущем году составляют лишь 71,7 процентов.
Р о с т  кредитования промышленности, составивший за отчетный месяц  
3 ,4 % , в значительной части связан с финансированием лесозаготовитель­
ной кампании. Во всей торговой системе значительно (на 14 ,9% ) возросла, 
задолженность низовой сети потребкооперации, что об‘ясняется усиленным  
использованием своих кредитов со стороны, главным образом, рабочей  
кооперации, в связи с заготовкой сельско-хозяйственных продуктов. Задол­
женность по учетно-ссудным операциям всей потребительской кооперации  
на 1 декабря 1927 года против 1-го дек. 2 6  года сократилась на 16,6% ,  
тогда как общая задолженность, без финансирования хлебозаготовок, воз­
росла на 4 7 ,8 % . Кредитование остальных звеньев торговой системы сокра­
тилось: госторговли на 2 ,4% , союзов потребкооперации на 0 ,9 % , союзов  
производственной кооперации на 5,2%,.
Вклады и тек. счета, давшие значительное сокращение за четвертый  
квартал прошлого года, с начала нового хозяйственного года обнаружили  
тенденцию  роста. Вкладная операция без тек. счетов и средств НКФ в 
октябре показала рост на 6,3%,, в н о я б р е —на 4% .
Кредитный план первого квартала на 1 декабря остался недовыпол­
ненным на 4 .8 0 0  т. р. Не использовали своих кредитов госпромышленность, 
главным образом металлическая и лесобумажная, в связи со слабым раз­
витием в ноябре лесозаготовок, и потребительская кооперация, недокреди- 
тование которой произошло в связи с неорганизованным проведением раз­
межевания банковской клиентуры. Чистая госторговля и система произ­
водственной кооперации на 1 декабря значительно превысила свои кре­
дитные лимиты.
Сумма вкладов в сберегательные кассы в течение ноября увеличи­
лась с 8 .4 8 4  т . р. до 8 .8 9 4  т . р .,  т. е. на 410  т . р , или на 4 ,8% , про­
тив прироста в октябре на 5,2%„ и в ноябре прошлого года на 10 ,2% .  
Сумма вкладов на 1 декабря 1927 г. вы ш е,,чем  на 1 декабря 26  г. в два 
раза (204,5%о).
1 6 .  Сельско-хозяйственный налог продолжает поступать неудовлетво­
рительно. Из годового контингента в 19.150 т. р., по заданию Облиспол­
кома на 1 января должно было поступить 14.663 т. р., фактически посту­
пило до 1-го декабря 5 .979  т. р., или 40 ,8%  задания, до 15-го декабря 
6.597  т. р., или 45%, задания. Таким образом, весьма слабые результаты  
д ает  не только ноябрь, но и первая половина декабря. По отдельным ок­
ругам процент выполнения задания второго срока (на 1 января 28 года) 
к 15-му декабря еще ниже-^-по Сарапульскому 29 ,9% , Свердловскому —  
3 6 ,8 % , Пермскому— 37,4% , Ишимскому— 3 8 %с, Кунгурскому -  40,2%,, Ир- 
битскому —40,4%о.
В первую половину ноября на слабое поступление налога некоторое  
влияние могли иметь распутица и бездорожье, но во всяком случае основ­
ной, определяющей причиной была малоэнергичная работа соответствую­
щих аппаратов по взысканию налога, в частности инертность сельсоветов  
и риков.
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ОсновнЬіе кон'юнктурнЫе показатели
хозяйства Уралобласти за ноябрь 1927 г.
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А  1 Е Л И
Единиць данные К предыдущему К соответ.
меры




В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 
26 г











Я 20409 19830 18569 97,1 99,1 101,9 106 8 134,5
Горная ..............................  • иX 1753 1599 1429 91,2 88,'. 90 0 111.9 131 8
Каменноугольная . . . . Оса 1132 1021 898 90,2 128,6 110,3 113,7 118,1
Б у м а ж н а я .......................... Рч<D 536 442 522 82,4 115 94,8 84,7 159,6
Дер< вообрабатывающая . 
Т е к с т и л ь н а я ......................
V 802 647 936 80,7 99 2 58,7 69,1 215,2
X 1164 1199 1150 103,0 96,0 102,5 104 2 126,2
.Х и м и ч е с к а я ...................... сг 822 812 703 98 8 95,6 94,2 115,5 134,1
Силикатная ...................... еео 441 428 35 97,1 128 5 118,1 120,6 110,3
К о к е в е н н а я ...................... 3н 1-02 1166 72;; 97,0 115,5 
123 5
47,9 161,3 172,5
Полиграфическая . . . . CQ 112 124 105 110,7 ' — 118,1
В с я  т р е с т и р о в а н ы . 28373 27268 25387 96 1 100,0 99,0 107,4 136,6
В с я  т р е с т и р о в а н . . В тыс*,. 19764 19225 16914 97,3 97,5 97.0 113,6 135,5
В т ч. металлическая. довоен. р. 14316 14190 12448 99,1 96,4 99,2 114,0 134,0
Н атуральная продукция 
крупной промышлен.
Ч угун  ............................... 3990 4203 417; 105,3 102,4 97,4 100.8 125,1
М артен ............................... 7217 7025 6.41 97.3 102 6 79,6 104,2 136,8
Весь прокат ...................... 5657 5222 4665 92 3 95,8 87, 112,н 113 6
Кровельное железо . . . 2234 2114 193 94.6 99,8 102,6 109,, 14 »,7
Рельсы крупные . . . йсС 93'. 838 728 89,7 И З .5 71,8 115,1 79,8Сортовое ж елезо . . . . X 1285 1320 1311 102,7 85,0 100, 100.7 121,7
Медь черновая . . . . . X 95 78 3< 81,9 72,1 63,6 203,4 65,7
Асбест сортированный . о 223 164 63 73,5 31,0 64,5 259,3 74,9
Р уда ж е л е з н а я .................. нсв 7815 7105 6619 90,9 81,3 87,6 107.3 106,0
.  медная ...................... X 4227 3635 3253 86,0 126.2 90,5 111,7 157,5
Каменного угля всего . о 18169 16511 15323 90,9 124,4 110,7 107,8 112,2
В т. ч. Кизеловского . . « 10656 9440 7321 88,6 144,4 109.9 128,9 96,1
,, Челябинского CQ 4335 3795 4335 87,5 111,1 107.1 87,5 138.8
Б у м а г а ................................... 114,5 92,8 95,2 81,0 1.9,4 95,0 97,5 1 7,8
П илом атериалы ................. т. кб. м 34,4 27,7 28,1 80,4 73,7 54,3 98 4 195,8
Сукно ................................... гыс. мет 91,6 102,8 91,8 112,1 94,0 84.5 111,9 "118,7
Выполнение прсграмі














М а р т е н ..................










Гор <ая .................................. Xсе 99,2 100.0 90,1 Кровельн железо 104,1 96,2
К ам енноугольная . . . . оо 121,0 97,6 86,5 Рельсы крупные . 108,5 И 98,6
Б ум аж н ая  ............................... S о 109,0 106,9 104,0 Медь черновая 99,9 82,7
Деревообрабаты ваю щ ая . s  1 103,4 106,6 99,5 Г1л ги . . , 106(2 84,3
Текстильная .......................... со « 90,8 88,4 112,0 Молотилки • • • 62,2
Х и м и ч е с к а я .......................... ь  нСП ^ 96,0 88 4 «8,3 Сепараторы . •142,9 *116,9
Силикатная .......................... <х> со ц- 97,2 85.1 — Асбест . . • 404,9 133,8
К о ж е в е н н а я ................. • . ол 81,4 68,5 — Руда ж елезная . •пі.$Й О 87,6
П олиграфическая . . . К 86,5 85,7 — Руда медная . . 91,6 90.2
В с я  т р е с т и р о в а н  . CQ 102,7 94,1 97,0 Кизеловский уголь ■ >144,0 *104,9
Челябинск, уголь 104,7 90,1
Абсолютные Отношение отчетного мрс, ца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные п предыдущему К  соответ.
меры
27 год Н о­ пред. мес.
Окт. Н о­ябрь
яб рь  
26 г.
В 27 г. В 26 г В 25 г. 27 г . к 
26 г.
26 г. к 
25 г.
т р у д
Среднее суточное число 
рабочих
По всей трест, промыш. 
Металличе. кой . . .
Горной .........................
Каменноугольной . . 
Текстильной . . . .  
























































По всей трест, промыш.
Металлической . . .
Гоі н о й .........................
Каменноугольной . . 
Текстильной . . . .  

























































день (по вал. продукц.)
По всей промышлен. в чер. р. 9,81 10,05 9,59 102,4 102,1 105,5 104,8 123,2
Металлической . . .
Горной .........................
Каменноугольной . . 















































Зарплата за пред. период '















Подеі ная » » . 
» • » »  .
чер. руб. 
реальн.р.










Фонд зарплаты аа пред. 
период
Рабочих трестир. пром. 
Всех застрахован, по 















На 1 рабоч. в месяц: кол. дней
» фактич. дней работы 
» простоев всего . . 
» пралдн. дней . . . 
» отпуск, по болезн . 
» прогулов уваж.
» » неуваж. . 



























































П О К А З А Т Е Л И
Абсолютные Отношение
" -----— т і
отчетного месяца
Единицы данные К предыдущему К соответ.
меры




В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 
26 г.
26 г. к 
25 г.
челов. 26081 28789 24611 110,4 112,3 117,0
и 4066 4402 3849 108,3 111.8 — 114,4 —
»» 3544 3984 2510 112,4 110,9 — 158,7 —
>» 16627 17550 16139 105,6 107,1 — 108,7 —
т> кб. м. 970,5 621,9 616,9 64,1 101,0
и 77,8 187,9 190,3 241,0 -  . — 99,0 _
91 321,7 324,2 267,8 100,8 — — 121,1 ---
>» 143,8
15775
20 ',3 210, 139,0 — — 95,5 --
i f 11899 — 75,4 — — — --
3875 5030 — 129,8 - — — —
в проц. 110,3 65,0 46,3
9 1 158,8 86,4 61,9
тыс.тонн. 1032,9 986,0 95,5
а 40,1 53,2 — 132,7 — — — _
;> 20,3 . 19,8 97,5
т.черв.р.
91
2166,0 2215,9 1838,6 102,3 117,4 120,5
121,0 94,5 76 2 78,1 80,9 — 124,0 ____
» 562 7 458,5 394,6 81,5 90,8 — 116.2 _
i t 677,9 906,8 767,1 133,7 181,4 — 118,2 _
9» 299,9 285,3 178,7 95,1 98,1 — 159,6 ___
і ) 68,0 63,8 68,9 93,8 106,7 — 92,6 ---
челов. 8011 8140 . 7203 101,6 98.7 113,0
чел.-дн. 207590 206084 161042 99,2 103,8 — 125,6 —
чер. руб. 10,43 10,75 11,20 103,0 113,0 — 95,9 ------
Т. дв. р.
цов руб.
1260,6 1256,3 1049,2 99,6 115,5 — 119,7 —
6,07 6,09 6,40 100,3 111,3 95,1
тыс. руб. 24‘ 106 43,8
11 78 162 — 207,7 — _ _ _
11 349 1274 — 365,0 — — — —
11 979 902 _ 92,1 _







Б е з р а б о т и ц а
(по дан. бирж труда без 
учета гр. («ранее нераб->). 
Остат безраб. на 1 чис. 
В т. ч. индустриальн. . 
интеллиг. труда 
без проф. и ква­
лификации
Лесозаготовки Уралмета
Рубка дров . 
вывозка ,, 
заготовка угля 
вывозка ,, . 
Н а 1-е дек. чис. рубщ.
» » возчиков .
Выполи, мес. прогр.
по рубке дров . 
„ ,, вы возке дров.
Запасы  сы рья и топлива.
Руда ж е л е з н а я ..................






в т. ч. кожевенной . . , 
.  металлообрабатыв.. 
,  пищ евкусовой . . . 
,  силикатной . . . . 
» деревообрабаты в. .
Средн. списочное число 
рабочих всей про­
мышленности . . . .
О тработано человеко-дней
В ы работка на человеко­
день по всей окруж ­
ной промышленн. . .
В алов, продукция всей 
средней промышл. .
В ы работка на 1 человеко­
день . . . . . . . .
Сбыт продукции промыш ­
ленности ОСНХ.
Зап родаж а.
М еталлической пром. . 
Текстильной , ,  . . 
Л есобум аж ной .
Ф актический отпуск
М еталлической пром. . 
Т екстильной ,, 
Л есобум аж ной ,,
Аисо ютныс Отношение отчетного месяца
Единицы данные К предыдущему К соответ.
П О К А З А Т Е Л И
меры




В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. ь 
26 г.
26 г. к 
25 г.
Финансовое с ст яние про­
мыш іенностя.
Движение кассы и текущ. 
счетов
Состояло на 1 число в 
кассе и на текущих 





ции ............................... п 11001,0 7051,9 8876,4 64,1 96,6 79,4
Поступ. по учету ве .с., 
банковским ссудам и 
от дебит"ров . . . . 79 '1030,2 21519,6 9809,0 19,5 84,6 219,4
Поступило по финан­
сированию . . . . п 2900,8 3677,4 1414,3 126,8 . _ 260,0 _
Прочие поступления. . Я 3591,8 2042,3 925,3 56,8 4,45 — 220,7 ---
Р асход  за месяц.
Н а загот. сырья, топ­
лива и техн. матер. »» 2412,1 1586,8 1610,4 66,8 82,8 98,5
Н а зарплату без начи­
слений .......................... • 9392,3 10791,3 7839,8 114,9 101,9 _ 137,6 __
П огаш -ние своих век­
селей, долгов по от­
крытым счетам и бан­
ковских ссуд . . . »> 13293 5 18057,1 8339,8 135,8 97,4 216.5
Н а капита ь і. строит » 34,3 3 9,2 181 7 901,4 40,9 — 170.2 ---
Прочие расходы. . . . я 2154,7 1134,8 1707,0 52,7 161,1 — 66,5 ---
Остатки к ко ' ц.у м-ца 
в кассе и на тек. сч. >» 2961,6 3693,4 3678,0 124,7 103,7 — 100,4 —
Д виж ение задолженности 
по финансированию.
Всего задолженности . » 64103,4 72436,9 3239’,4 113,0 223,6
В том числе: бюджета, 
финансинов............... п 35364,3 36480,3 16192,0 103,1 — — 225,3 —
Д виж ение задолженности 
банкам.
По учету векселей . . п 24470,3 52131,1 16245,0 213,0 320,9
Вексельный по, тфель.
Состояло на 1 число 
векселей в портфеле 
и на инкассо . . . . » 2952,7 5143,4 2821,4 174,2 120,5 182,3
Состоит на конец мес. 
векселей в портфеле 
и на инкассо . . . . ш 3964,1 5377,5 2662,3 135,6 92,2 — 202,0 ---
В ексельн. задолженность
Состояло векселей вы­
данных на 1 число 
отчетн. м еся ц а ,. . . ■ 39685,7 38125,6 19663,3 96,1 100,2 193,9
Остаток вексельной за­
долж енности на ко­
нец месяца ................. и 37423,5 34752,0 20747,7 92,8 102,4 — 167,5 —
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И Единицы
данные К предыдущему К  соответ.




В 27 г. В 26 г. В 25 г. 4 1  г. к 
26 г.




111,3всего .......................... гыс. руб. 28 705,2 17588,9 1580?,4 61,3 64,1 — —
Задолженность трестов
55,2всего .............................. М 44902,0 24689 5 44715,7 55.0 111,7 — —
В т. ч. по зарплате . Я 3438,7 5221,8 4301,9 1М,8 94,2 — 121,4 —
Т Р А Н С П О Р Т .  
По 63 ценз. ст. Области.
П РИ Б Ы Т И Е .
В с е г о  г р у з о в  . . . 46472 40959 37219 88,1 — — 110,0 —
I. С.-хоз. г р ѵ з ы ................. и 5210 5226 9034 100,3 — — 57,8 —
В т .ч . :  хлебные . . . . 4576 4562 8503 99,7 — — 63,7 —
» технич. культур 249 205 153 82,3 — — 134,0 —
» прод. животнов. a s 360 443 369 123,1 ■ —■ — 120,1 —
» масло коровье . 25 16 9 64,0 — — 177,8 —
I I .  П родукты лесовод. . . Д 7399 6394 5915 86,4 — — 108,1 —
I I I .  П родукты доб. и сбр.
132,1промышлен. . . 33645 29044 21982 86,3 — — —
В т .ч . :  каменный уголь я 18788 16834 12226 89,6 — — 137,7 —
» нефтяные . . . 842 954 881 113,3 • — 108,3 —
» рудные • . . 4531 3385 2644 74,7 — — 128,0 —
» строительн. мат. О 1541 1103 695 71,6 — — 158,7 —
» ж е л е з о ................. 7144 5730 4697 80,2 — — 122,0 —
» мануфактура . . 95 85 116 89,5 — — 73,3 —
О ТП РА В Л ЕН И Е.
В с е г о  г р у з о в  . . . as 36975 34383 29617 93,0 — — 116,1 —
I. С.-х. г р у з ы ...................... 5779 5677 6584 98,2 — » — 86,2 —
В т .ч . :  хлебные . . . . X 5219 4775 6103 91,5 — — 78,2 —
» технич. культѵр 132 155 125 117,4 — — 124,0 —
» продук. животн.
<х>
382 727 344 190,3 — — 211,3 —
» масло коровье . 46 20 12 43,5 — — 166,7 —
II. П родукты лесовод. . .
I I I .  Продукты доб. и обр. к
4923 3669 3008 74,5 ■ 122,0 —
промышлен. . . 26186 24895 19936 94,7 — — 124,9 —
В т .ч :  каменный уголь 12312 12991 10175 105,5 — — 127,7 —
>> нефтяные . .
W
854 659 546 77,2 — — 120,7 —
» рудные . . . . 2315 2171 2117 93,8 — — 102,6 —
» строительные . . 1379 754 474 54,7 — — 159,1 —
» ж е л е з о .................. 8187 7512 5905 91,8 — — 127.2 —
» мануфактура 13 20 25 153,8 — — 80,0 —
По Пермской ж. д.
Вся работа ...................... Вагон. 2331,3 2073,4 1959,7 88,9 106,0 103,0 105,8 119,5
В т. ч : прием с др. ж . д. п 900,0 792,2 862,1 88,0 112,9 111,8 91,9 143,2
» своя погрузка . ■ 1431,3 1281,2 1097,6 89,5 101,1 98,6 116,7 105,8
Т О Р Г О В Л Я .  
Хлебоз готов <и плановых 
заготовителей.
Всего заготовлено . . Декатонн 5454,0 4227,1 10134,1 77,5 347,9 110,5 41,7 175,8
В т. ч: Рож ь . . . .  ■ . 458,3 462,8 917,0 101,0 109,5 83,1 50.5 175,2
„ Пшеница . . . . * 3854,9 2619,3 4663,1 67,9 410,9 107,9 56,2 126,3
„ О в е с ...................... • 738,8 739,2 4260,6 100 606,8 154,4 17,3 373,1
Выполн, месячн. задание о/о плана 83,2 64,5 155,2 — — — —
Ценность планов , загот. т. р. 2931,5 2181,6 4838,7 74,4 339,8 105,3 45,1 140,9
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыдущему К соответ.
меры









ц е н ы .
Рож ь ................................... руб., коп. 4— 18 4— 14 4 -  29 99,0 98,6 95,2 96 5 97,5
П ш е н и ц а ............................... за центн. 5—92 5—76 5 - 9 6 97,3 100,5 90,9 96,6 89,6
О в е с ....................................... >» 3— 36 3—35 3 - 5 0 99,7 96,9 99,3 95,7 83,7
Сельские базарные цены
Рож ь ................................... Ч 5— 30 5— 36 6—08 101,1 103,2 — 88,2 __
П ш е н и ц а ............................... 3» 6— 17 5—96 6—59 96,6 94,0 — 90,4 —
О в е с ....................................... »» 4— 39 4—49 4— 07 102,3 86,8 — 110,3 —
Обеспечение хлебн. рынка
Отгружено для рабочего
1952,2 106,1с н а б ж е н и я ...................... декатонн 2072,0 1689,1 111,7 — 122,7 —
%  выполнения месячного 
плана снабж ения . . . 3» 102,6 98,9 89,2
Остатки хлеба у планов, 
заготовителей . . . . 33 4191,7 2612,0 9354,5 62,3 249,5 76,9 27,9 366,1
Сырье и скоропортящиеся 
продукты.
Все плановы е заготовки т. р. 2862,4 4571,1 2079,2 159,7 154,1 137,5 219,8 75,9
В части, маслосемена . . декатонн 56,0 66,4 130,5 118,6 498,1 100,0 50,9 67,4
„ ю ж и  крупны е . т. шт. 40,6 61,7 69,4 151,9 154,6 155,3 88,9 121,1
„ „ мелкие . 31,8 74,9 48,2 235,5 123,6 133,3 156,4 179,8
„ лен-куделя . . тонн 913,6 1728,3 212,7 189,2 126,2 279,6 812,5 21,2
„  пенька . . . . 28.5 56,6 52,2 198,6 405,0 625,0 108,4 35,1
,, масло коровье . 317,0 145,4 74,0 45,9 41,3 44,4 196,4 35,1
„  м я с о .................. 3390,2 3522,7 1574,6 103,9 119,9 57,8 223,7 147,8
„  пуш нина . . . тыс. р. 78,0 544,3 87,0 697,8 297,9 112,9 625,6 20,9
Средне-взвешен. заготов. 
цены.
М а с л о ....................................
руб., коп. 
за центн 138-43 139-45 123-99 101,1 112,0 107,6 112,9 87,3
Л ен-волокно ...................... за тонну 410-00 380-00 348-00 92,7 100,0 100,0 109,2 86,3
К о ж а л егк ая  яловка . . килогр. 52 52 53 100 100 100 98,1 120,5
,, о п о е к ...................... 1—00 1—00 1—00 100 100 — 100 1010
Г овядина ж ивого веса . » 17—47 1 7 -2 7 16—47 98,8 95,4 — 104,8 —
Б е л к а  (обская) .................. за ш туку 1—10 1— 40 1—10 127,3 110 117,6 127,2 110
Л ьн ян ое  с е м я ...................... центнер 11—15 10—71 9— 82 96,1 99,1 87,4 109,1 105,2
Сельские базарны е цены.
Масло топленое .................. кологр. 153 160 160 104,5 103 2 102,7 100,0 103,9
Л е н -в о л о к н о ...................... центнер 4260 4230 4340 99,3 97,3 100,7 97,5 97,4
К ож а круп н ая  .................. ш гука 828 839 886 101,2 99,4 102,4 94,7 116,4
Г овядина .............................. центнер 3870 3690 3450 95,3 97,2 99,3 107,3 122,3
Л ьняное с е м я .................. » 810 857 940 105,8 104,4 102,4 91,2 109,2
У словный покупательный 
ф онд крестьянства
О бщ ая ценность планов, 
загот. хлеба и сы рья . тыс. руб. 5793,9 6752,7 6917 9 116,5 249,5 117,5
553,8
97,7 112,1
У плачено сель-хоз. нал. 3767 2251 2683 59,8 81,5 83,9 67,4
Страховы е платеж и . . . 88,2 479,0 867,5 543,1 470,4 377,8 55,2 165,1
У словн . покупат. фонд . 1938,7 4022,7 3367,4 207,5 — — 119,5 —
О статок  ден. к нач. мес. руб. коп. 25,19 24,49 18,06 97,2 120,4 135,6 112,9
Абсолютные Отношение отчетного м есяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыі.ущему К соответ.
меры




В 27 г. В 26 г. В 25 г. 27 г. к 
: 6 г.
26 г - к
25 г.
Приход в е с ь .................... руб. коп. 46,89 44,48 44,57 94,9 121,4 100,9 99,8 96,7
В т, ч. от зерн. культур ■ 6.36 5,94 9,67 93,4 215,4 77,8 61 4 131,9
„ ,, всех, прод пол. я 10,19 9,03 12,38 88.6 183,9 81,3 72,9 111,6
„ ,, жив >го скі.та . я 6,28 3,82 5,/С 60,8 113,8 111,2 67,0 80,9
„ „ продукт, живот-
водства . . . я 3,89 4,32 3,34 111,1 129,9 165,0 129,3 84 , 3
„ „ внеземледел.
заработков . я 16,17 16,28 14.20 100,7 98,1 115,6 114,6 87,8
Расход весь ..................... я 47,59 46,70 40,90 98,1 123,9 113,8 104,8 92,9
В  т. ч. на с.-х. продукты п 8,28 10,59 6,65 127,9 118,8 108,8 159,2 86,7
„  ,  все промтовары » 13,68 15,49 14,34 113,2 120,7 93,7 108,0 99,1
„ » с.-х. инвентарь я 1,30 3,38 3,48 260,о
68,4
128,4 78,1 97,1 212,2
,  » м ануф актуру. я 2,69 1,84 3,21 135,4 97,1 57,0 79,9
„  ,  налоги . . . . • 6,30 1,78 4,76 28,3 363,4 351,9 37 4 73,1
Остат. денег на конец м. • 24,49 22,27 21,73 90,9 138,0 111,8 102,4 120,3
Исчислен, бюджет всего 
крестьянства
(с запозданием на месяц) 
Остаток денег к нач. мес. тыс. руб 19947,7
*)
19178,7 15017,9 96,1 106,8 127,7
П риход в е с ь ...................... я 36824,1 49531,3 38441,9 134,5 120,9 — 128,8 85,6
В г. ч .: зерн. культуры . » 2705,4 5501,6 3867,5 199,7 115,2 — 142,3 48,0
,, всех продуктов по­
леводства . . . я 4793,1 8630,9 6062,0 180,1 121,0 — 142,4 51,4
„ ж и вого  скота . . я 3177,8 6550,4 4668,0 206,1 133,6 — 140,3 76,4
„ прод. ж ивотное. я 4020,5 3051,1 2551,6 75,9 180,3 — 119,6 105,4
„ внезем лед. зараб. i f 16146,6 18891,5 17078,5 117,0 106,8 — 110,6 113,0
Р а с х о д  весь  ...................... п 36365,5 49228,0 37666,2 135,4 125,6 — 130,7 98,6
В  т. ч. с.-х . продукты  . п 8010,3 9994,5 6597,8 124,8 115,2 — 151,5 92,2
„ все пром товары  . п 13195.8 15945.0 12255,1 120.8 106,8 — 130,1 80,9
„ с .-х . и н вентарь  . я 1321,0 1605,3 2380,7 121.5 106,2 — 67,4 129,7
„ м ан у ф акту р а  . . i f 3096,3 3026,7 2505,6 97,8 162,1 — 120,8 62,2
„ н ал о ги  .................. я 743,8 5509,5 5797,2 740,7 962,2 —■ 95,0 363,9
О ст ато к  денег н а  кон. мес. » 20406,3
*)
19482,0 15793,6 95,5 99,4 — 123,4 103,4
Т о в а р о о б о р о т .
О п товы й  оборот.
О борот С вердл. Тов. Б ир . Я 41140 40776 19129 99 52 — 213.2 —
В т . ч .:  с .-х о з . товары  . * 14339 3464 3980 24 39 — 87,0 —
„ пром товары  . . * 2С801 37312 15149 139 57 — 246,0 —
„ к он трак т , сделки О/о 34146 35067 11477 102,7 — — 305,5 —
О борот У р ал о б л со ю за  без
М оск. к о н т . и без баз гыс. руб 9445,2 9037,1 6340,4 95,7 121,6 142,3 142,5 98,9
О борот по 8-ти Окрсою з.
7069,3и 3-м  б азам  . . . . >5 7130,1 5871,9 100,9 109,7 98,2 121,4 116,7
О б о р о т  си н д и катск . о р га ­
н и за ц и й  13 предпр. а 11878,1 13937,2 9680,7 117,3 112,1 — 123,8 —
О п товы й  оборот цензовой
го сто р го в л и  26 пред. . я 11090,4 13769.5 11111,7 124,1 108,0 115,5 123,9 93,5
В т . ч . :  текст , труп. 3 пред Я ‘2442,8 2659,0 — 108,9 109,0 117,7 87,0 109,7
„ к о ж евен н . 1 „ я 1003,0 717,0 — '71.5 71,1 76,0 189,0 126,5
» м еталлич . 5 , я 3567,9 3526,4 — 98,8 136,0 109,5 108,5 136,0
З а в о з  то в ар о в  8 синдикат.
о р ган и зац и й  .  .  . я 4874,4 7441,5 4255,1 152,6 149,0 --- 145,1 ——
*) Р а зн и ц  i остатков денежных средств у крестьянства на конец предыдущего и на­
ч ал о  следую щ его  м есяца общ яяется тем, что экстраполяция на все число крестьянских 
х о з я й с т в  з а  д в а  соседние месяца производится не по одним и тем ж е хозяйствам.
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К . редыдущемѵ К соответ.
меры




В 27 г. В 26 г. В 25 г 27 г. к 
26 г.
26 г. к 
25 г.
Остатки товаров;
9 синдикатск. органивац. тыс. руб. 9374,8 9991,4 13777,7 106,5 109,4 __ 72,5 _
Цензов, оптов. госпрецпр.
17 пок. (с запоздай, на м ) »» 5335,6 5522,1 
910 5
6298,4 99,8 104,4 85,9 87,7 123,5
В т. ч.: теист труп. 2 пред. »> 864,5 — ■105 3 225 3 82,6 58,3 222,5
.  кожевен. „ 1  „ >> 201,0 290,0 — 144,3 90,0 114,4 54,5 113,8
.  металлич. „ 3 „ 11 1046,6 971,2 — 92,8 75,5 57,0 97,9 132,5
Розничный оборот.
Вся сеть сельпо продажа 1) 7268,4 7769.9 6726,2 106,9 115,8 106,5 115,5 122,4
(по 72покав.) покупка 11 74 7,9 756,8 — 101,2 103,1 106 0 — —
Вся сеть горпо продажа . »! 14133,9 14261,1 12276,0 100,9 109,1 97,5 116,2 126,2
(„6 п о к а з ) покупка . 1» 6708,6 6812,0 — 101,5 107,9 99,7 — —
Ровнич. обор. У ралторга 11 1241,8
82,2
1814,7 1038,0 146,1 111,4 93,2 174.8
104.9
131,9
П рочая госрозница . . . 11 49,1 46,8 59,7 88,4 100,4 99,5
Ф инансовое положение 
торговли.
Окрсоюз. Остатки кассы
и тек. счет. 11 сою8. 11 279,0 252,2 — 99,4 — _ _ —
Б ан к о в , лимит 11 союз. 91 3630,0 3630,0 _ 100,0 _ _ _ _
Задолж ен. по векелям
10 сою з........................... 11 7576,1 7749,2 — 102,3 _ _ _ _
СельГЮ . О статки кассы и
тек. счета 72 пок. . 11 115,0 120,2 — 104.5 __ __ _ _
В ся задолж ен . 72 пок. 11 648,8 658,8 — 101,5 __ __ _ —
ГорГІО. О статки кассы и
тек. счет. 36 пок. . . 11 7636,5 7529,1 — 98,6 — _ __ —
Б а н к о в , лим ит 27 пок. 11 160о,7 1414,7 — 88,4 __ ___ _ _
Б ан к о в , задол . 27 пок. 11 1043,6 976,7 — 93,6 — — — —
Ц ен ы  розничны е.
родски е кооперативны е.
П ш ен и ч н ая  м ука . . центн. 988 996 1049 100,8 96,4 98,2 94.9 101,7
Р ж а н а я  .  . . •* 820 832 88.3 101,5 98,3 104,5 94,2 123,7
Г овяди н а ...................... килогр. 50 50 44 100,0 97,8 100,0 113,6 118,9
М асло (топлен,) . . . 11 173 176 180 101,7 108,4 104,2 9 7,8 1С4,0
Ситец ........................... метр. 40,3 40,2 47,5 99,8 100,0 102,1 84,6 96,9
Б я з ь ................................ 11 37,7 37,7 42,0 100,0 99,5 100,0 89,8 89,4
С укно простое . . . 11 422 422 452 100,0 99,8 102,9 93,4 96,8
С апоги ........................... п ір а 1486 148о 1617 98,7 99,5 102,2 91,8 110,7
Ж е л езо  кровельное . центн. 2504 2502 2676 100,0 100.2 100,0 93,5 89,5
С ахар  ....................... килогр. 72 72 78 100,0 100,0 100,0 92,3 96,3
Ч астны е. коп. за 
центнерП ш еничная м ука  . . ИЗО 1138 1318 100,7 87,0 98,9 86.3 122,7
Р ж а н а я  „ . . 11 834 851 914 102,0 92,6 95,6 93,1 117,9
Говядина ....................... килогр . 47 44 45 93,6 97,8 94,9 97,8 121,6
М асло -топл.) . . . . 11 181 187 186 103,3 99,5 104,1 100.5 104,5
К а р 'о ф е л ь  .................. і> 2,74 2,94 3,30 107,3 111,9 109,3 89,1 93,2
Ситец ............................ метр 46,8 46,8 52,3 100,0 100,4 101,8 89,5 91,8
Б я в ь ................................ 11 46,2 46,2 48,1 100,0 100,0 100,0 96,0 90,8
С укно простое . . . 11 503.0 503,0 495 100,0 100,0 103,2 101,6 95,7
Сапоги ....................... пара 1572 1551 1665 99,9 99,1 100,0 93,2 109,8
Ж елезо кровельное . пентнер 2824 2824 3089 100,0 99,3 109,1 91,4 82,7
С ахар ........................... килогр. 76,5 78,0 81,0 102,0 100,0 100,0 96,2 97,6
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыдущему К  соответ.
меры




В 27 г. В 26 г- В 25 г. 27 г . к 
26 г.
26 г. к 
25 г.
Сельские кооперативные.
Ситец .......................... метр 42,8 42,8 48,8 100,0 100,0 100,0 87,7 95,7





Керосин ...................... килогр. 1.3,0 13,1 14,0 100,8 93,6 100,0
Сахар .......................... 73,4 73,6 79,3 100,3 99,9 99,9 92,8 94,1
С о л ь .............................. 4,6 4,6 5,9 100.0 98,3 98,3 78,0 101 7
Сапоги .......................... пара 1450 1445 1497 99,7 100 0 100,0 96,5 102,9
Ж елезо кровельное . центн. 2591 258.5 3031 99,8 100,0 100,0 85,2 100,6
Частные.
Ситец .......................... метр 48,0 47,9 54,9 99,8 100,0 100,2 87,2 92,9
К еросин ...................... кидогр. 13,8 13,9 14,7 100,7 100,0 100,0 94,6 99,3
Сахар .......................... 77,9 78,3 82,6 100,5 99.8 99,8 94,8 94,5
С о л ь .............................. »» 4,7 4,7 6,6 100,0 100,0 98,5 71,2 101,5
Сапоги ..........................
Индексы.
Весь бюдж. набор (нов.) .
пара
коп.
1483 1483 1508 100,0 100,0 100,0 98,3 97,3
В т. ч.: С . - Х 0 8 . группа 1666 1671 1790 100,3 99,6 — 92,7 г-----
„ промыш - „ „ 954 959 1019 100,5 99,3
99,9
—■ 94,1 —
Индекс Ц. С. У . по 4 окр. 1913= 712 712 771 100,0 — 92,3 —
городам ...................... =  100 188 188 196 100,0 97,5 99,5 95,9 105,4
В т. ч.: с.-хоз. группа т 189 189 189 100,0 95,0 98,9 100.0 109,2
, промыш. „
М еновые эквиваленты за 
центнер пшеницы цо за ­
готовит. цене.
п 186 186 204 100,0 100,0 100,0 91.2 100,5
Пшеничной муки . . . , центн. 0,6 0,6 0,5 100,0 100,0 100,0 120,0 71,4
Рж аной „ . . . . »» 0,8 0,8 0,7 100,0 100,0 ю о . о 114.3 70,0
Масла коровьего . . . . килогр. 3,8 3,6 3,7 94,7 97,4 102,3 97,3 82.2
Говядины .......................... 5 > 15,2 15,6 17,3 102,6 104,2
103.0
106,0 99,2 70,0
Л ь н а ....................................... »> 18,8 13,6 13,7 98 6 104,0 99,3 87,8
Ситцу ................................... метр 13,7 13,5 12,2 98,5 ю о . о 104,6 110,7 89,7
Сукна п р о с т о го .................. 1,4 1,3 1.3 92,9 108,3 100,0 100,0 92,9
Ж елеза кровольного . . центн. 0,23 0,22 0,20 95,7 100,0 104,5 110,0 87,0
Керосину .......................... килогр. 45.2 44,0 42,6 97,3 101,2 105,7 103,3 85,7
■С ахару ...........................................................
Д ЕН ЕЖ Н О Е ОБРАЩЕ 
НИЕ и КРЕДИТ
8,0 7,8 7,5 97,5 100,0 105.1 104,0 90,4
Д енеж ная масса . . .
Кредит по Госбанку и 
4 спецбанкам.
Т Ы С .  } ) . 86739 85203 55777 98,2 101,4 106,3 152,8 107,8
А К Т И В.
Касса и активн. т. счета тыс. руб. 3692 2614 3755 71,5 111,0 94,8 70,6 80,2
Учет, ссудн. операции . 
Уч.-ссудн. опер, без пе­
к 149397 152710 110957 102,2 110,8 108,4 137,6 122,0
резалога и переучета 
Тоже без финанс. хлебо­
я 143811 147119 104974 102,3 111,6 109,8 140,1 120,9
заготовок . . . . . 
В тем числе:
»> 136546 139581 94465 102,2 105,2 107 4 147,8 116,8
і .  Коммерч. организации . я 128705 131790 90091 102,4 105,8 146,3
* ГШДІГСТІЕНИІЯ I  
библиотека 
ММ. В .  Г . В м и н с н м ^  
Г. Свердлове»: I
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыдущему К  соответ.
меры








Госпромышленность . . тыс. р. 86518 89203 51935 103,1 110,9 171,8
а) произв. предприят. . п 77036 79682 42197 103,4 110,7 --- 188,8 —
б) торгов. , С 9482 9521 9738 100,4 111,6 -- 97.8 —
Транспорт .......................... т 3313 3374 5326 101,8 95,8 -- 63,3 —
Госторговля (чистая) . . » 5621 5487 4129 97,6 84,2 --- 132.9 —
Кооперация ...................... 32904 33373 28091 101,4 103,6 --- 118,8 —
а) потребительская . . » 11488 12125 14534 105,5 104,9 --- 83,4 —
с о ю з н а я ...................... 11 6814 6755 8663 99,1 107,4 --- 78,0 —
первичная .................. » 4674 5370 5871 114,9 101,6 --- 91,5 —
б) производственная » 20428 20262 12999 99,2 102,1 --- •155,9 —
союзная ...................... 9147 8670 6366 94,8 110,1 --- 136,2 —
первичная .................. 11 11281 11592 6633 102,8 95,6 --- 174,8 —
в) п р о ч а я ...................... 1 i 988 986 558 99,8 102,2 --- 176,7 —
Части, лица и предприят. 1 i 349 353 010 101,1 86,4 --- 57,9 —
!. Прсч. гзсорганы и разя .
организации . . . . 11 7841 7791 4374 99,4 93,7 --- 178,1 —
Из общей суммы учетно- 
ссуд. операций:
а) вексельные . . . . І> 97935 99337 71108 101,4 105,6 139,7 —
б) подтоварные . . . 11 13806 13625 11341 98,7 89,5 120,1 —•
в) финансир. хлебозаг. 11 7265 7538 10509 103,8 224,4 157,4 71,7 176,1
г) целевые ссуды . . . i t 29106 31154 16655 107,0 103,8 97,1 187,1 130,0
д) прочие ...................... 11 1285 1056 1344 82,2 144,4 __ 78,6 —
И з общей суммы целевых 
ссуд.
По Госбанку .................. 11 4116 5730 3450 139,2 212,8
1
84,6 166,1 3484,8
Промбанку .................. 11 849 799 1688 94,1 97,1 119,5 47.3 67,3
.  С ельхозбанку . . . 11
11
16473 15964 9144 96,9 88,4 91,4 174,6 104,1
а) долгосрочны х . . . — — 6410 — 94,9 — —
б )  краткосрочны х . . I t — — 7589 — 112,7 — —
П о К ом банку .................. 11 6483 6713 1837 103,5 98,6 103,9 365,4 1:57,7
а) долгосрочны х . . . 1» — — 1537 — 101,1 — — —
б) краткосрочн ы х . . . 11 — — 300 — 87,2 — —
П А С С И В .
К а п и т а л ы ........................... 11 23827 24225 17217 101,7 101,0 101,4 140,7 140,2
З ад олж ен . П равлению  . 11 74143 79367 61043 107,0 114,0 125,7 130,0 295,5
З а й м ы .................................... f l 19791 19444 13136 98,2 102,2 101,8 148,0 131,7
В  т . ч. а Госбанке . . I f 5593 6148 6151 109,9 102,4 — 99,95 —
В к л ад ы  и тек. счета без
акт. т ./сч . кред. учр. I f 26302 27635 21986 105,1 104,3 91,0 125,7 81,9
Т ек . сч. и средства Н К Ф 11 2925 3334 3270 114,0 97,8 111,4 102,0 81,0
В к л ад ы  и т/сч. без т|сч.
и средств Н К Ф  . . 11 23377 24301 18716 104,0 105,5 —- 129,8 82,1
К ом м ерч. организации  . 11 13355 13873 11781 103,9 104.2 — 117,8 —
Госпром ы ш ленность . . 11 6319 6443 7194 102,0 119,7 — 89,6 —
а) п р о и зв . предприят. 1» 4671 5405 4531 115,7 102,3 — 119,3 —
б) торгов . . f> 1648 1038 2663 63,0 168,5 39,0 —
Т р ан сп о р т  ............................ 11 376 454 536 120,7 94,9 84,7 —
Г о сто р го вл я  (чистая) . . 11 1299 1736 960 133,6 72,5 — 180,6 —
К о о п ер ац и я  ....................... 11 4835 4828 2638 99,9 97,2 — 183,0 —
а) п отреби тельская  . . 11 2604 2889 1875 110,9 105,2 — 154,1 —
сою зн ая  ....................... 1 э 590 1011 540 171,1 92,0 — 187,2 —
п ерви чн ая  .................. 11 2014 1878 1335 93,2 111,6 140,7
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыдущему К соответ.
меры




В 27 г В 26 г. В 25 г 27 г. к|26 г  к  
26 г. 1 25 г.
б) производственная . тыс. руб 1972 1783 657 90,4 80,6 271,4
союзная ..................... ) 7 1127 970 437 86,1 91,6 — 222,0
первичная ................. >* 845 813 220 96,2 65,1 — 369,5 —
в) п р о ч а я ..................... >» 259 156 106 60,2 90,6 — 147,2 —
Частные лица и предпр. >> 526 412 453 78,3 65,6 _ 90,9 —
2. Проч. госорган. и разы.
организации . . . . 99 10022 10428 6935 104,1 107,9 — 150,4 —
По 2 Общ. Взаимн. Кред.*).
Касса и акт. т/счета . . »» 21,9 26,2 20 119,6 71,4 108,0 131,0 74,1
Учетно-ссудные операции >> 403,9 408,7 415 101,2 99,8 114,7 98,5 113,4
Капиталы ......................... »» 170,3 169,0 134 99,2 107,2 115,6 126,1 181,1
Займы ................................. Я 53,5 46,8 98 87,5 86,7 102,0 47,8 47,3
Вклады и т|счета . . . . 1» 257,8 258,1 196 100,1 94,2 105,5 131,7 169,0
Протесты векселей.
Количество прот. вексел. единиц 600 682 1584 113,7 101,1 128,3 43,1 234,7
Валюта , „ тыс. руб. 365,1 450,3 1068,2 123,3 98,2 178,9 42,3 310,4
Государ. сберкасса.
Колич. вкладчиков . . . челов. 153047 162107 93975 105,9 105,4 101,7 172,5 165,0
Сумма в к л а д о в ................ тыс. руб. 8484 8894 4349 104.8 110,2 107,2 204,5 210,3
Средн. вклад на 1 вклад. руб. 55,43 54,86 46,30 99,0 104,6 105,3 118,5 127,6
*) Свердловскому и Пермскому.





О тнош . от­



















7 Аикумулят. итоги с 
начала хозяйственного 
года














































































З а у р а л ь е : Всего . .
1
д е к а ­ 5.212,6 4169.8 9557,3 80,0 343,0 43,6 9382,4 12336,6 76,1
Р о ж ь  . . тонн 410.2 462,7 893,0 112,8 109,0 51,8 872,9 1712,2 51,0
П ш еница я 3.854,5 2615,5 4663,1 67,8 410,9 56,1 6470,0 5797,9 111,6
Овес . . я 085,9 728,4 3776,9 106,2 594.2 19,3 1414,3 4412,5 32,0
Горн. пол. Всего . . я 4,1 9,5 120,1 231,7 13648 7,9 13,6 128,9 10,5
Р о ж ь  . . я 2,3 0,1 1,7 4,3 100.0 58 8 2,4 3,4 70,6
П ш еница я 0,4 3.8 950,0 --- — 4,2 —
Овес . я 1,4
192,4
5,6 116,5 400,0 1910 4,8 7,0 122,6 5.7
П р ед у р ал .: Всего . м 47,8 456,7 24,8 366,2 10,5 240,2 581,4 41,3
Р о ж ь  . . я ' 45,8 — 22,3 _ 133,5 __ 45,8 39,0 117,4
П ш еница я
Овес . я 51,5 5,2 367,2 10,1 607,9 1.4 56,7 427,6 13,3
П роц ен т выполнения 
годового плана.
З ау р ал ье  ................. °/о к 8,7 6,9 16,9 __ _ __ 15,6 21,8 _
Г орнозавод . полоса плану 0,3 0,6 24,4 __ — __ 0,9 26,2 —
П редуралье . . . я 4,1 1.0 11,6 — — — 5,1 14,8 —
О бщ ая ценность план 
хлебозаготовок.
Зау р ал ье  .................. т. р. 2.860,5 2152,7 4640,7 75,3 335,0 46,4 5013,2 6026,5 83,2
Горновав. полоса я 1,7 4,3
26,3
42,6 252,9 1217 10,1 6,0 46,1 13,0
П редуралье . . . . я 94,2 178,3 27,9 305,8 14,8 120,5 236,6 50,9
Средне-взвешенные
заготовительны е цены 
на хлеб.
З ауралье ' Р ож ь . коп. 4,14 4,11 4,29 99,2 98,8 95,8 _ ___ __
Пшеница за 5,87 5,77 5,96 98,3 100,7 96,8 __ ----- -----
Овес .  . центн. 3,34 3,33 3,52 99,7 97,5 94,6 __ _ __Горн. пол. Р ож ь . . я ._ 4,27 _ _ __ __
Пшеница я 5,50 6,41 __ 116,5
Овес . . Я 3,64
Предурал.: Рож ь . . ■ 4,52 _ 4,50 ' 99,6 _ _ _ _
Пшеница Я
Овес . . • 3,36 3,32 3,41 98,8 95,3 97,4 — — —
Сельск- базар, цены 
на хлеб.
Зауралье: Рож ь . . я 390 398 393 102,1 97,5 101,3 394 397 99,2
Пшеница И 617 596 659 96,6 94,0 90,4 616 702 87,7
Опес . . я 367 371 363 101,1 95,0 102,2 369 390 94,6
Горн. пол. Рожь . . я _ _ __
Пшеница я
Овес . . » 661 662 488 100,2 74,6 135,7 655 688 95,2
Предурал.: Рожь . . я 773 779 984 100,8 107,4 79,2 778 952 81,7
Пшеница я _ _ _ _ —


















Привоз хлеба на го­
родские базары.
Зауралье . . . .  
Горнозавод. пол. 
Предуралье t  .
Сельские базарные 
цены.
Масло Корой. Зауралье 
Гор. пол. . 
Предур. 
Говядина: Зауралье .
Горн., пол. . 
Предуралье 




Горн. пол. . 
Предуралье
Селхозналог.
УплаЧ. по Зауралью 
» „ Гор. пол.
„ „ Предурал.
Стаям. бюдж. набора
Всего по Зауралью . 
,  Горн. пол.
„ Предуралью 




и  б а з  У ралоблсою за
П р ед у р ал ье  3 гіок. 
Г орн . пол. 4 .
З а у р а л ь е  9 „
О борот сельпо
П р о д а ж а  Зау р . 55 пок. 
Г о р н .  п о л .  8  
П р е д у р а л ь е  9 
П о к у п к а  З а 1 р. 55 
Г о р н . п о л . 9 
П р е д у р а л ь е  9
Оборот горпо
П р о д а ж а  З а у р . 10 пок. 
Г о р н .  пол . 19 
П р е д у р а л ь е  7 
П о к у п к а  З а у р . 10 
Г о р н .  п о л . 19 



















в т. п. 384,8 424,8 981,5 110,4 139,3 43,3 809,6 1686,0 48,0
87,5 112,4 84,8 128,5 89,9 132,5 199,9 179,1 111,8
J9 47,9 45,7 59,1 95,4 ' 145,2 77,3 93,6 99,8 93,8
коп. 161 157 15Е 104*0 102,6 101,3 148 145 102,1
за КИЛ 183 192 192 104*9 104,9 100,0 178 185 96,2
146 156 158 106,8 102,6 98,7 147 149 98,7
34,9 34,8 31,4 99,7 98,1 ПО,8 35,4 32,1 110,2
53,3 48,0' 45, С 90,1 102,3 106,7 51,7 45,3 114,1
39,9 36,4 36,0 91,2 92,6 101,1 38,7 37,8 102,4
коп. 832 842 850 101,2 96,9 99,1 836 859' 97,3
за шт. 788 788 875 100*0 100,0 90,1 784 875 89,6
833 846 957 100*4 103,9 88,4 837 950 88,1
коп. 39,4 39,7 37,6 100,8 100,8 106,6 39,2 37,4 104,8
за кил — —— — — ■ — — — — —
п 52 50 61 96*2 92,4 82,0 52,0 65 80,0
t .  р. 2'907 1374 1889 47,3 80,2 72,7 4543 4386 103,6
239 487 271 203,8 101,6 179,7 606 560 108,2
»
608 341 509 56,1 79,6 68,2 1171 1170 100,1
КО п. 1560 1576' 1 1637 101,0 ; 99,4 96,3 1556 1637 95,1
1743 4744 1891 100,1 100,3 92,2 1727 1878 92,0
1631 1631 І759 100,0 98,2 92,7 1612 1764 91,4
836' 851 857 101,8 98,3 99,3 832 861 96,6
1025 102Й 1113 99,8 100,5 91,9 1010 110О 91,8
945 , 950 1012 100,5 97,6 93,9 929 1012 91,8
т. р. 1936,7 1582,0 81,7
2870,7 3518,4 — 122,5
3310,8 3445,5 . 104,1
520,6 ! 566,9 _ 108,9 _ __ _ ___ ____
81,9' 94,4 — 115,3
211,2 208,8 — 98,9
463,6 521,4 — 112,5 — : -------- — — ---------
у у 74,8 74,1 — 99,1
>> 209,5 161,3 — 77,0 — _
9 > 1743,6 1810,4 ___ 103,8 ___ ___ ___ ___ -----
у 5 3927,8 4017.6 — 102,3
1572,4 1483,1 — 94,3 — — — — -----
1832,8 1544.9 — 84,3
3401,7 3841,7 — 112,9 — ----- — — ------
Я 1474,1 1425,4 96,7
А к к у м у л я т и в н ы е  и т о г и
П О К А З А Т Е Л И
3Д-к
С начала хозяйственного 
года (с 1—X по 1— л II )
С начала сельско-хоз. г. 


















27-28 г. к 
26-27 Г ,
Промышленность.
В аловая  продукция крупной 
трестированной промыш­
ленности;
М е т а л л и ч е с к а я ..................
>»
40239 37315 107,8 91055 82905 109,8
Г орная .................................... 3352 3045 110,1 9582 7886 121,5
К ам енноугольная . . . . 9 > 2153 1596 134,9 4586 3026 151,6
Б у м а ж н а я ............................... ?» 978 975 100,3 2165 2304 94,0
Д еревообрабаты ваю щ ая . Н 1449 1879 77,1 4138 4012 102,4
Т ексти льн ая  . . . . . . І І 2363 2348 100,6 5072 5190 97,7 •
Х им ическая ....................... 1» 1634 1438 113,6 4111 3635 113,0
С иликатная ........................... 869 637 136,4 — __ __
К ож евенная ...................... 11 2368 1349 175,5 — --- —
П олиграф ическая . . . . 3* 236 190 124,2 — --- —
Всей промышлен. . . . . . з з 55641 50773 109,6 124182 111166 111,7
г> »» ...................................... т .дв .р . 38989 34258 113,8 85519 76820 ---
Выполнение годов, програм.
всей трестир. промышл. . %  % 17,04 16,47 — — — ---
Н ату р , продук.: чугун. .' . . тони 81933 82428 99,4 205971 189571 108,7
» » мартен . . 3) 142422 133070 107,0 327631 300125 109,2
»  »  п рокат . . >> 108798 95366 114,1 235178 226882 103,7
»  »  руда медная 13 78618 58300 134,8 174348 251037 115,4
»  »  руд аж елезн . 33 149200 147612 101,1 450807 366298 123,4
»  »  асбест . . . 3» 3869 2667 145,1 11636 9432 123,1
»  »  камен. уголь >1 36801 276352 125,5 742732 550018 135,0
Выполнение годовой прогр.
%по чугуну ............................... 12,8 — — — — —
Средн. списочн. число раб. . чел. 124326 116794 106,4 — — —
Выработ. на человеко-день . ч. р. 9,92 9,19 104,5 _ _ —
Л есозаготовки Уралмета:
т.кб.м.рубка дров . . 1592,4 1062,1 149,9 — — —
вывовка дров . 
Выполнение годов, плана
33 265,8 233,0 114,0 — — —
по ругне . . . % 15,7 — — _ _ —
по вы возке . . *1 6,2 — _ ____ ____
В ал о вая  продукция всей
средн. промышлен. т. ч. р. 4381,9 3404,3 128,7 — — —
в т .ч .  кожевенной пром. 11 215,4 170,4 126,4 _ — —
» пищ евкусов. пром. 11 1584,6 1190,0 133,1 ____ — —
>> металлообрабат. 33 1021,2 829,2 123,1 _ __ —
Средн. списочн. число раб.
всей средн. промышл. . . 
Т о р г о в л я
чел. 8075 7249 111,4
Плановые хлебозаг. всего . . декат. 9681,1 13046,9 74,2 18889,4 17146,3 110,2
» » рож ь . . з з 921,1 1754,7 52,2 3180,8 3687,8 86,2
»  »  пшеница 3 3 6474,2 5797,9 111,7 11181,3 7286,1 153,5
«  «  овес . 33 1478,0 4962,7 29,8 3286,7 5231,6 62,8
Выполнение годового плана
>  всех культур  . • % — — - - 28,5 28,1 —
>  р ж и ...................................... Э» — — — 37,3 20,9 —
*  пшеницы . . . 11 — — — 34,1 27.3 —
>  овса ...................................... 11 14,0 27.3










С н ачала хозяйственного 
года (с 1— X но 1— X II)
С начала сельско-хоз. г. 















О бщ ая цен. заготов. сы рья и
і скоропортящ . продукт. т. руб. 7433,5 3428,1 216,8 18762,1 9736,0 192,7
М асло к о р о в ь е ....................... тонн 262,4 253,0 103,7 4414,9 3507,9 125,8
К ож и  крупны е .................. 102,3 114,3 89,5 202,4 190,7 106,1
К ож .і м е л к и е ....................... п 107,9 87,2 123,7 227.6 201,7 112,8
Л е н ь - к у д е л ь ........................... тонн 2641,9 381,2 693,0 3794,4 685,4 553,6
М я с о ........................................ я 6912,9 £88 7,7 239,4 11769,2 5064,2 232,4
Ц енность заготовки  хлеба и
сы рья ...................... ■ . . т. руб. 12546,6 9690,4 129,5 — —
У плачено сельхозналога . . я 6018 5977 100,7 6389 6187 103,3
О борот Свердловск. Товарн.
Б и р ж и  весь . . . Л 819'15,6;56088,6 146,0 138518,6 96785,9 143,1
» в т. ч. сельхозтовары п 17802,6 14293,7 124,5 27472,6 18814,0 146,0
> » промтовары . я 64113,0 41794.9 153,4 111046,0 77977',9 142,4
» У ралоблс. с моек. конт. Л 18482,3 11575,4 159,7 40740 7 24893,5 163,7
» 26 оптов. госоргзн. . . « 24859,9 21401,4 116,2 51883,9 52403,8 99,0
» сети С е л ь П о ................. 15038,312524,1 120,1 39299,4 28807,8 136,4
* » ГорПо . . . .  .
руб.
283У5,0 23532,4 120,7 66889,7 56291,8 118,8
Стоимость бюджета, набора . 16,51 17,85 92,5 - —
в т. ч. с-хоз. части . . »> 9,40 10,14 92,7 — —
* промышл. » . . »» 7,11 7,71 92,2 — -—
В тыс. руб. В процентах b тыс. руб. В пр іцептах
К р е д и т . 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27
(Изменение с начала года).
Касса и актипн. тек. счета +371 +  250 + 1 6 ,3 +  7,1 -  68 + 1296 -—• 2,5 + 5 2 ,7
Учетно-ссудные операции
(без порезал, переучёта) . +6698 -1472 - 4.8 -16,3 +12304 +  14926 -  9,1 -j-16,6
Тоже без финанс. хлебозаг. . . +5347 -7361 - 4,0 -  8,5 + 9744 + 8 5 2 4 +  7,5 —j—10,0
В том числе:
Госпромышленность . . . . +4523 -6552 +  5,3 +14,4 -6497, +3489 +  7 , 9 +  7,2
а) производствен, предпр. +5592 -5872 +  7,5 +16.2 -8487 + 7782 +  11 ,9+ 22 ,6
0) торговые предприятия . —1069 -  680 -10,1 +  7,5 -1990 —4293 — 17.3 — 30,b
Г о с т о р г о в л я .............................. +1123 -  922 + 25 ,7 -18,3 +  1683 — 832 +44,2 —16,8
Кооперация .......................... —  52 +  957 -  0,2 +  75 +1372 +5296 +  4 3 +  23,2
а) потребительская . . . +  187 -1192 +  1.6 +  8,9 236 +3339 — 1,9 +29,8
б) производственная . . . —  285 -  693 -  1,4 +  5,6 +  1319 +  1785 +  6,7 +15 ,9
Частные л и ц а .......................... +  5 +  33 +  1,4 +  5,7 +  46 +  199 - 1 1 ,5  + 4 8 ,4
Финансирование хлебозагот
Вклады и т-счета (без т-счет. +1351 (-7359 +21,8 + 2 3 ’, 6 +2560 —6402 + 5 1 ,4  +155,9
кредита, учрежден.) . . . +2909 - -  753 +11,8 +  3.5 +  356 +1991 +  1,3 + 10 ,0
Т-счета и прип. кассы Н К Ф  . — 131 -  553 -  3,8 +20,4 -  588 — 623 — 15,0 — 16,2
В клады и т/счета (без т/сч.
и пр. кассы НКФ) . . . . +3040 +  200 -1-14,3 +  1,1 +  944 + 2 6 1 4 +  4,0 + 1 6 ,2
В том числе:
Госпромышленность . . . . + 1396 + 7 4 1 +27 ,7 [-31,9 +  449 +2351 +  7.5 т  4 5
а) производств, предприят. +1733 -  551 + 47 ,2 -13,8 +  906 +  646 +  20,1 +  16,6
б)' торговые предприятия . — 337 -1190 -24,5 -80,8 -  457 + 1 7  J5 --30 ,6 +178,0
Г о с т о р го в л я .............................. +  478 -  634 + 3 8 ,0 -38,8 +  437 — 49 + 3 3 ,6 -  4,9
Кооперация .............................. +  297 -  654 +  6.6 -19,і -  148 +  476 -  3,0 +  22,0
а) потребительская . . +  527 - 286 + 22,3 -13,2 -  675, +  581 -18 ,9 +  44,9
б) производственная . . . — 104 -  309 -  6,5 -32,0 +  624 -  53 +-53*8 —  7,5
Частные лица . .................. —  113 -  71 -21.5 -13,5 -  98 -  58 — 19,2 - 1 1 ,4
Вклады всей сети Сбер. касс. . +  982 +511 ,0 +12 ,4 +13,3 +  156,4 +  972 +21.3 +  28,8
Средн. вклад, на 1 вклад. . . —  0,54 -0,28 -  1.0 +  <*.6 -  3,68 — 0 10 — 6,3 -  0,2
Общ. Взаим. К р. уч.-ссуд. оп. . +  15,7 -  15 - Ь 2,9 +  3,8 +  56,7 +162,0 +  10,1 +  64,0
(Сверд. и Перм.) вкл. в т/счета . +  2,1 -3 2 ,0 +  0,8 -14,0 +  12,0 +  2,1 +  0,8 +  6,5


Свердловск, < - У р а л п о л и г р а ф >  
типография . О С Н О В А '  
Уралобплит №  4585.
Зак. № 13122. Тир. 4 0 0
